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Landbruget 1873.
A e t forlobne A ar har paa flere M aad er voeret et vanskeligt 
A ar for de danske Landmcend og stillet stoerke K rav til disses 
O m sigt, E rfaring  og E vner som Ledere as Arbejdet. D en  u a l­
mindelig vedholdende Regn fra  S lu tn in g e n  af August gjorde 
K ornets Jndb jergn ing , Vintersoedens Lcegning, R odfrugternes 
O ptagning og flere as E fteraarets M arkarbejder baade meget 
besvcrrlig og meget vanskelig. D en  i flere Egne folelige M a n ­
gel paa A rbejdere, navnlig i F oraarsm aanederne , den derved 
sorogede A rbejdslsn , og den U ro og Upaalidelighed hos A r­
bejderne, som solles stocrkt i enkelte Egne, navnlig der, hvor 
enten store Extraarbejder bleve udforte eller hvor det sociali­
stiske R ore havde banet sig V e j, lagde end yderligere Vanske­
ligheder i Vejen. M en  dog m aa Aaret 1873 kaldes et godt 
A ar for Agerbruget og Landmoendene, baade paa G ru n d  af de 
Fremskridt, det i flere Retninger har fo rt med sig, og paa 
G ru n d  af AarSuddyttet.
B el har A aret ikke bragt Landet saa stor en J n d t c r g t  
s o r  u d s o r t e  L a n d b r u g s p r o d u k t e r  som det forrige A ar, 
men Nedslaget er ikke noer saa s to rt, som vi med G ru nd  
kunde ventet. Opsvinget i vor Udsorsel var jo nemlig saa 
mcrrkvoerdig stort i L andbrugsaaret 1871— 72, a t m an fristedes 
ti l  at opkaste det S p o rg sm aa l, om ikke et tilfcrldigt S am m en træ f
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af flere scerlig heldige Begivenheder vare Skyld  i dette over­
ordentlig gunstige R esu lta t, saa a t vi m aatte overe bela­
vede paa et s t ar r  kt  F ald  i det kommende A ar. N aa r dette 
n u , som hosstaaende B eregninger godtgjsre, ikke har vceret 
Tilfoeldet, saa bliver det gode R esultat i A ar ikke alene gloe­
deligt i og for sig, men noesten endnu mere derved, at det stemp­
ler det foregaaende A ars store Udbytte al vcrre ikke et ren t 
S p i l  af heldig sammenstsdende Tilfældigheder, men meget mere 
at vcere Resultatet af en i vor B ed rift virkelig tilstedeværende 
K ra ft, hvorved det da bliver sandsynligere, at vi ogsaa i de 
nocrmest kommende A ar under nogenlunde heldige O m stændig­
heder kunne vente os et lignende Udbytte.
M edens ifolge hosstaaende Tabel Voerdien af vort Land­
brugs vigtigste Udforselsartikler*) i Gjennemsnit af de 7 A ar 
1 8 6 5 -  72 udgjor 35^ M illioner R igsda ler, belober den sig i 
det sidste A ar (1872— 73) til 47Z M illioner og er altsaa over 
12 M illioner storre end et almindeligt Gjennemsnitsudbytte. 
I  det forrige Aar, 1871— 72, belob Vcerdien sig til 51^ M i l ­
lioner**), og det sidste A ar viser altsaa for saa vidt en Tilbage­
gang af 3^ M illion , men dels var Udbyttet af Aaret 187 i — 72 
som sagt overordentlig stort, dels er der et P a r  Omstomdighe- 
der, som i hvert Fald for en D e l ville udjcrvne denne S k il­
ning. V or Udforsel i J u l i  K vartal 1872 belod sig nemlig
*) Paa et andet Sted i dette Hefte er meddelt statistifle Data om Ud- 
og Indførslen i det forlpbne Aar, sammenlignet med de foregaaede 
3 Aar. Voerdien af vor Overflndsudfprsel af Landbrugets vigtigste 
Produkter i Fjor have vi beregnet efter de Priser, som ere meddelte 
i det statistifle Bureaus Aarsberetninger, og som ere udregnede efter 
„Priser paa Varer i Partier til Udfprsel", udgivne af Kjøbenhavns 
Mceglere, og af „Kjpbenhavns^Torve- og Havnepriser". Endnu flal 
kun bemcerkes, at medens vi i den lignende Oversigt i forrige Bind 
ikke medtog Vcerdien as den udsprte Uld', har dette varet Tilfaldet 
i Aar.
**) Den Fejl i det statistifle Bureaus Meddelelser om Smprudfprslen 
187l—7S, hvorom narmere Oplysninger findes i dette Hefte under 
Afhandlingen „Danmarks Ud- og Jndfprsel", er der taget fuldt Hen­
syn til ved de her meddelte Beregninger og Talstørrelser.
V c r r d ie n  a f  v o r  O v e r s k u d s u d fo r s e l  i
Laudbrugsaaret Gjennemsmt af Finantsaarene
1672—73 1865—72
Hvede. . . . 3,326,000 Rd. 4,059,OM Rd.
R u g ............ 2,323,000 — 1,989,OM —
B y g ............. 6,898,000 — 8,127,OM —
Havre . . . . 2,714,000 — 2,759,000 —
SErter. . . . 176,000 — 189,OM —
Vikker. . . . 25,000 — 3,000 —
Boghvede. . 24,000 - 1,000 —
M a l t ------- 36,000 — 31,OM —
Uf orma le l
Hvedemel . . 3,093,000 Rd. 1,534,000 Rd.
Rugmel . . . 726,OM — 640,OM —
Bygmel . . . 246,OM — 330,OM —
F o r m a l e t ......................  4,065,000 — 2,504,OM —
Ialt Kornvarer................... 19,587,o m  Rd. 19,662,000 Rd.
Heste............ 1,989,OM Rd. 2,190,000 Rd.
Hornkvcrg. . 7,052,000 — 4,404,OM —
Kalve . . . . 110,000 - 20,MO —
Faar . . . . 410,OM — 65,OM -
S vin  . . . . 5,442,OM — 878,MO -
F l- e f l------- 1,637,OM — 2,231,000 —
Kje>d............ 192,OM — 241,OM -
S m - l r . . . . 9,379,OM — 4,013,000 —
U l d ............ t ,947,OM - 1,606,OM —
Dyr, Fedevarer og U ld . . . 28,156,000 — 15,648,o m  —
I a l t  Korn, D yr, Fedevarer
og U l d ......................  47,745,000 Rd 35,310,000 Rd.
t il  620 ,403  T d r. Hvede, R u g , B yg  og H avre , og af denne 
store Udfsrsel hidrorte sikkert den væsentligste D e l fra  S ep te m ­
ber M aan ed , da den nye Afgrode af A aret 1872 fortes paa 
M arkedet. I  J u l i  K vartal 1873 udfortes derimod kun 
239,331 T d r. af de navnte K o rnarter, eller ncrsten 400 ,000  
T d r. m indre, og G runden hertil m aa maaske nok for en D e l 
sogeS i a t vore F o rraad  i S om m erens Lob vcrsentlig vare op­
brugte, men sikkert ogsaa deri, a t der kun udtarskedes forholds­
v is lidt af Afgroden 1873 i Septem ber M aaned , da Jndb jerg- 
ningen, formedelst Vejrliget, var forsinket og vanskeliggjort. 
Derncest kan det nok i sin Almindelighed siges, a t det er hel­
digere for Landet at tage sin In d la g t  gjennem H usdyrene og 
disses Produkter end direkte gjennem Kornsalg, og i saa H en ­
seende overgaaer det sidste A ar langt sine Forgængere, endogsaa 
A aret 1 87 1 — 72, der dog viste stor Fremgang i denne R etn ing ; 
th i medens i dette Udforselsindtocgten af H usdyrene belob sig til 
nappe 24 M illio n  R d ., har den i det sidst forlobne A ar udgjort over 
28 M illio n  R d. F o r  f o r s t e  G a n g  e r  U d f o r s e l s i n d -  
i! t c r g t e n  a f  v o r e  H u s d y r  n a a e t  op o v e r  U d f o r s e l s i n d -  
II toeg te n  a f  v o r t  K o r n ,  og det endog med ncrsten 50 "/o, nem ­
lig 28s M il. imod 19^ M il., medens den i G jennem snit af de 
foregaaende 7 A ar har voeret 25 "/» lavere end Kornindtcrgten, 
nemlig 15Z M il. imod 19Z M il. R d. — V i tro  derfor at m aatte 
sige, at n a a r der tages tilborlig t Hensyn til a lt dette, da m aa 
Landets Jndtcrgt i A aret 1872— 73 om trent kaldes ligesaa 
gladelig som Jndtcrgten i det foregaaende A a r , da S tig n in gen  
havde varet saa forbavsende stor.
Im id le rtid  ville vi allerede her gjore opmcerksom p a a , a t 
n a a r  Jndtcrgten af vort Agerbrug nu  sammenlignes med J n d -  
ragten for en halv S n e s  A ar siden, da m aa det ikke tabes 
ude af B etrag tning , a t der nu sattes betydelig s to  r r e  D r i f t s ­
k a p i t a l e r  ind i det end tidligere, og at den store S tig n in g  af 
vort Udbytte altsaa ikke ligefrem angiver vor forogede N etto- 
in d ta g t;  men dels er det jo hos os vcrsentlig Agerbruget selv, 
der har produceret de S u m m e r, der ere nedlagte i det som
D riftskap ita l, og ikke som f. Ex. i England, hvor i mange T il-  
foelde de ved B jergvæ rksdrift, K u lgruber, Fabrikvirksomhed, 
Kolonialhandel og Skibsrhederi tjente K apitaler soettes ind i 
Agerbrugene, —  og dels kan der ingen T v iv l vcrre om, at vort 
Agerbrugs Nettoindtægt har vcrret i stoerkere S tig n in g  end U d­
g ifterne, saa at der ogsaa ad denne V ej, gjennem Agerbrugets 
Hovedresultater, ydes B ev is  for, at vore Jo rd e r  og B esæ tn in ­
ger ere taknemlige og lonnende for de F orbedringer, som vi 
paa en fornuftig M aade lade dem blive til D e l. D erim od 
turde det vcrre et S p o g sm a a l, om det stcerkt forogede Udbytte 
af vor B ed rift tillige er i S ta n d  til at forrente de, iscrr i de 
sidste A ar, stcrrkt stigende E j e n d o m s p r i s e r ;  i hvert F ald  er 
det en almindelig M ening, a t disse stige saa stcerkt mere paa 
G ru nd  af den store Tilbojelighed t i l  a t blive Ihændehavere af 
Jo rd  end paa G ru nd  af de R e n te r , som denne kan svare af 
de hsje K jsbesummer, thi i mange Tilfcelde paastaaes det, at 
Jo rden  ncrppe vil forrente Kjobesummen med 4  °/o. D ette 
har ganske vist ikke noget a t sige, saafremt Fremgangen og 
S tign ingen  i Ejendom spriserne vedblive, da m an saa i E jen ­
dommenes Vcrrdiforogelse vil faa E rstatning for den lavere Rente, 
som de nutidige Kjobere i de forste A ar m aa nojes m ed, og 
saa laenge T iden bcrrer med, vil den hoje Kjobesum netop tvinge 
til kraftigere Virksomhed og stcerkere Udvikling af Agerbrugets 
Hjcrlpemidler. B ien paa den anden S id e  er det ogsaa klart, 
at de med store Kjobe- eller G rundkapitaler belastede E jen ­
domme ogsaa have en meget ringere Boereevne, hvis uheldige T i ­
der (U a a r , K rig , Kriser) skulde indtrcrffe, og at Agerbrugets 
fortsatte Udvikling da let vil blive utilborlig hcemmet deraf. 
D e t er vist ogsaa under Forudfolelsen heraf, og lokkede af de 
hoje P r ise r , a t mange ere villige til a t soelge; men ogsaa de 
vanskeligere Arbejderforhold ere i ikke saa Tilfcrlde den noer- 
meste Aarsag dertil, iscrr for en D el celdre Landmoend, der ikke 
kunne finde sig i det forogede B ry deri ved Folkeholdet. I m id ­
lertid har hverken det store A ntal E jendom m e, der falbydes, 
eller de stigende Lonninger til Arbejderne, eller Uroen blandt
disse endnu foraarsaget nogen kjendelig S ta n d sn in g  i E jen ­
domsprisernes S tig n in g , th i T alle t af Kjobelystne er endnu 
overvejende stort.
S o m  allerede bersrt, er det isoer paa H usdyrbrugets O m - 
raade , a t der kjendes saa betydelige Fremskridt. D ette har 
hidtil fo rtr in sv is  viist sig paa M e j e r i o m r a a d e t ,  og bedre 
Kobesoetninger, bedre Fodring, bedre Benyttelse af Moelken har 
i de sidste A ar mere end noget andet lagt alm indeligt Beslag 
paa Landmændenes Opmærksomhed og Overvejelse. D e t er 
ogsaa overordentlig glcedelige R esu lta ter, der allerede i saa 
Henseende ere naaede. V o r Sm orudforsel, der i en D e l A ar 
havde holdt sig temmelig konstant mellem 37 og 47 ,00  T d r. 
aa rlig , steg i A aret 1 8 7 1 —72 til 69 ,677  T d r. og i det 
nu  forlsbne Landbrugsaar (1872— 73) endog til 96 ,193  
T d r. Foruden en fortsat Jndforelse af Koldvandsmejerier, 
udvidet Benyttelse af M ejeriassistenter og andre Fremskridt, 
som allerede ere omtalte i de tidligere Tiårsoversigter, er der 
iscrr 2 M ejerisager, der i det forlsbne A ar have tildraget sig 
Opmærksomheden, nemlig Benyttelsen af den a m e r i k a n s k e  
S m o r o c l t e m a s k i n e ,  som fsrste G ang var udstillet ved Land- 
m andsmodet i Nykjsbing, og som i den forlsbne korte T id  har 
vundet en meget stor Udbredelse, iscer efterat den urimelig hsje 
P r i s ,  der krcevedes for de fsrste E xem plarer, senere er faldet 
meget betydeligt; — og dels K j a r n i n g e n  a f  s s d  F l s d e ,  der, 
efter a t denne S la g s  S m s r  har faaet et stort M arked her i Landet, 
navnlig til Henpakning i B likdaaser og Forsending til overssiske 
S ted e r, har hcrvet S m srp riserne  til en hidtil ukjendt Hsjde, 
enkeltvis endog over 150 R d . pr. T d . —  V or O s t e p r o d u k ­
t i o n ,  der hidtil har staaet paa et meget lavt T r in ,  saa at vi 
i en Roekke af A ar have m aattet indfore lidt over 1 M illio n  
P d . ,  begynder ogsaa a t gjore F rem gang, og dette gjoelder ikke 
blot om Skummetmælksosten ved M ejerierne, men ogsaa om 
Tilvirkningen af finere Ostesorter, der, navnlig ivcrrksat paa et 
P a r  m indre G aarde N ord  for K jsbenhavn, i flere A ar har 
fo rt Beviset for at veere meget fordelagtig. O m  det staaer i
Forbindelse herm ed, at vor O verfludsindforsel af O st i det 
forlsbne A ar er aftaget med noesten H D e l eller 300 ,000  P d . 
skulle vi lade vocre usagt, men det synes ikke urim eligt.
I  noer Forbindelse hermed staaer den overordentlig stoerke 
S tig n in g  i Udforselen af S v i n ,  hvis Vcrrdi i det forlobne 
A ar har udgjort over 5 M illioner R d . , medens den i G jen- 
nemsnit af de foregaaende 7 A ar ikke engang naaede op til 1 
M illion .
Kvoeg f e d n i n g  en er i en lang Rcekke af A ar stadig ble­
ven troengt tilbage af M ejerid riften , og har m aattet afgive den 
ene G aard  efter den anden til denne; paa O erne og Jy lla n d s  
Ostkyst er det kun ganske enkelte G aarde, som endnu have be­
varet S tudeho ldet, der i fordum s D age var en af Landets 
vcrsentligste Ind tæ gtsk ilder, og selv i de Egne, hvor det locngsl 
bevarede sit Herredomme, s. Ex. paa M o rs , er det ogsaa i de 
sidste A ar paa et F le rta l af G aarde bleven ombyttet med Ko- 
bescctninger. D en  direkte Kvcegudforsel til England, som det 
kgl. Landhusholdningsselskab ivoerksatte 1 8 6 5 , gav im idlertid 
S te d e t til en sEndring i dette Forhold ; vel beredte J n d fo r-  
selsforbud i England, formedelst Kvoegpesten, i de folgende A ar 
vor Udfersel store Vanskeligheder, men efterat disse ere hcrvede, 
efter at Rodsrugtdyrkningen har vundet storre Udbredelse, og 
iscrr efterat Kjodpriserne i det sidste P a r  A ar ere stegne stcrrkt, 
fcestes Opmærksomheden atter paa Fedningen, navnlig som et 
heldigt Suplem ent til M ejeribcdriften, hvis overvejende F o r ­
delagtighed for de fleste af Landets Agerbrug ikke kan bestrides. 
Offentlighedens Understottelse af denne S a g  er da heller ikke 
udebleven; efterat R anders Amtshusholdningsselskab for nogle 
A ar siden begyndte a t uddele Proemier for fedt Slagtekvoeg 
samtidig med a t Selskabets almindelige D yrflue afholdtes, og 
efterat der ogsaa ved Dyrskuet ved Landmandsmodet i Nykjo- 
bing blev uddelt P rcrm ier for fedt Slagtekvoeg, er der i det 
forlobne A ar afholdt det forste selvstændige S l a g t e k v a g s k u e ,  
nemlig af Kjobenhavns A m ts Landboforening i  M a j  M aaned i 
Kjobenhavn, og Forberedelser trcrfscs til en Udvidelse heraf for
det kommende A ar og til et Fedekvoegskue i A arhus, omfattende 
hele Jy lland . E fterat Inspektor B u u s  1866 havde givet en 
Meddelelse om Fedningen paa E ta tsraad  T esdorp fs G aarde, 
efterat Fedningssporgsm aalet var bleven behandlet ved Land- 
mandsmodet i Nykjobing af E ta tsraad  T esdorpf og i Land- 
husholdningsselflabet ved en D iskussion i E fteraaret 1873, og 
efterat Tidsskriftet havde ^ ra g t flere Meddelelser om denne 
S a g ,  besluttede Landhusholdningsselskabet ved sin sidste G ene­
ralforsam ling a t stille 1500 R d . til Proesidiets Raadighed for 
a t soge uddannet en K o n s u l e n t  i F o d r i n g s -  og soerlig i 
F e d n i n g s s a g e n .  —  E n  vcrsentlig Betingelse for at Fedningen 
skal kunne betale sig er n a tu rligv is , a t m an har D y r, som egne 
sig d e r til ;  den jydske R aces langsomme Udvikling har i saa 
Henseende vceret en H indring for at naa onskelige R esultater; 
m an har derfor i de gamle Fedeegne i det nordvestlige Jy lland  
allerede i flere A ar benyttet K o r t h o r n s t y r e  eller en B la n ­
ding af K orthorn- og Ballumerkvceget, ligesom ogsaa E ta ts ­
raad  T esdorpf tildels i  dette Ojemed har dannet sig en 
S tam m e af Breitenburgerkvcrg, medens derimod Lehnsgreve 
K nuth-K nuthenburg soger a t udvikle en S tam m e af jydsk Kvceg 
med tidligere og stoerkere Udvikling end almindeligt. Foruden 
dette troeffes ogsaa hist og her enkelte T yre af Korthornskvceg 
eller af det frisiske sortbrogede Kvcrg, men Bestræbelserne i 
saa Henseende ere endnu i deres Begyndelse og have i Reglen endnu 
ikke taget nogen bestemt F orm  eller noget bestemt M a a l. F o r-  
haabentlig ville de kommende A ar bringe baade mere Klarhed 
og bestemtere K rav i saa Henseende.
O m  vore ovrige H usdy r stal kun bemcrrkes, at der ikke i 
mange A ar er lagt saa mange H e s t e  til som i det forlobne, 
og at P riserne holde sig ualmindelig hoje, og at vor Udforsel 
af F a  a r  har vceret i meget stcrrk S tig n in g  i de sidste A ar. 
E n  ny og ikke uvcesentlig Indtæ gtskilde er i det sidste P a r  A ar 
aabnet ved en st«rk Udforsel af 8Eg til E ng land ; i det fo r­
lobne A ar belob Landets Jndtcrgt for udforte ZEg sig endog 
til over 300 ,000  R d.
I  det forlobne A ar er S u k k e r r o e d y r k n i n g  en for fsrste 
Gang ivcrrksat i storre Om fang paa den danske Jo rd , efter at 
der er bleven opfort 2 store Fabrikanloeg t il  Udvinding af 
Roesukker, hvoraf det ved Odense, Sukkerkogeriet „Odense", 
der er anlagt af Aktieselskabet „D e  danske Sukkerfabrikker", 
udelukkende befljceftiger sig med at udkoge Sukker af R oer, som 
kjobes af de omboende Landmcrnd, medens det andet Anloeg, 
Sukkerfabrikken „Lolland", der er anlagt af et Aktieselflab, som 
er dannet i dette O jem ed, og som ledes af B rsd rene  E rhard 
og Johan  Frederiksen, selv avler sine Roer paa de hosliggende 
G aarde Hojbygaard og Nobbollegaard, der have et samlet Areal 
af 1200 T d r. Land, og som i dette Ojemed ere forpagtede i 
20 Aar. —  D et forste af disse Anloeg kan ifolge „Ugeskrift 
for Landm crnd", der giver en uforligere Sk ild ring  af disse 2 
Anloeg, daglig forarbejde 2000 Centner Roer og drives 
med en samlet D am pkraft af 175 Heste. Bygningerne have 
kostet 160,000 R d. og Maskinerne 155,000 R d. Fabrikken 
befljoeftiger daglig 200 Arbejdere. D en har betalt Roerne med 
40 h pr. Centner. Udkogningen begyndte den 13de D e ­
cember 1873. —  Fabrikken „Lolland" er beregnet paa et 
dagligt Forbrug af 1500 Centner; Bygningerne, hvoriblandt 
findes 21 Arbejderboliger til 40 Fam ilier, have kostet 180,000 
R d . , og M askinerne, hvis Dampkjedler have en samlet K raft 
af 175 Heste, have kostet 200,000 Rd. Fabrikken har iaa r 
avlet 150,000 Centner Roer paa 420 T d r . Land, og Udgif­
terne dertil have belobet sig t il  33,633 R d. Fabrikken be­
gyndte sin Virksomhed den 7de J a n u a r  1874.
Ligesaa er der iaar for forste G ang her i Landet dyrket 
store Arealer med C i k o r i e r o d d e r ,  efterat flere Torreovne i 
dette Ojemed ere blevne opforte. M edens Cikoriedyrkningen 
paa „Sondersogaard", hvor over 90 T d r. Land brugtes dertil, kun 
har givet et simpelt Udbytte, da Jo rd en s K ultu r ikke var t i l ­
fredsstillende, har den paa andre S teder, hvor Arealer fra 
10— 40 T dr. Land ere blevne benyttede dertil, givet et scrrde-
les godt Udbytte, n aa r der var ssrget tilstrækkeligt for en god 
dyb B earbejdning og rigelig Gjsdskning af Jo rden .
F o r b r u g e n  a f  k u n s t i g  G j o d n i n g  er i stadig S t ig ­
n in g , hvilket blandt andet fremgaaer af det statistiske B u reau s  
Meddelelser for de sidste 3 A ar. Jfo lge disse var vor O v er­
skudsindforsel i L andbrugsaaret:
af kunstig Gjpdning: af naturlig G ydning:
1 8 7 0 - 7 1  8 ,66 7 ,38 7  P d . 14 ,040 ,666  P d .
1871 — 72 12 ,436 ,222  — 21 ,3 33 ,5 64  —
1872— 73 16 ,853 ,935  —  20 ,9 09 ,2 87  —
G j s d n i n g s f o r e n i n g e r n e  vinde stadig storre T ils lu t­
n in g , navnlig blandt de mindre Jordbrugere, som igjennem et 
af Foreningerne kontrolleret Foellesindkjob have en let Adgang til at 
skaffe sig gode V are r og i Reglen billige P riser. Flere storre 
Gjodningsfabrikker ere blevne anlagte i det forlobne A ar, og i 
A arets sidste D age har Udvidelsen af en stor Svovlsyrefabrik fo r­
anlediget en Prisnedsættelse paa denne V are , der benyttes i 
saa stort M a a l ved Tilvirkningen af de fleste kunstige G jod- 
n ingsarter.
Erfaringerne om de F ordele , som et storre kontrolleret 
Foellesindkjob af kunstig Gjodning m edforte, foranledigede, at 
m an sogte at vinde lignende Fordele ved et F o e l l e s i n d k j o b  
a f  u n d e r s s g t  M a r k f r o ,  og den Indbydelse dertil, som d 'H rr. 
Udgivere af Landmandsblade og G artn e r W endr i dette O je- 
med udstedte ifjor V in ter, fandt en betydelig T ils lu tn in g , og 
benyttedes ved Foraarsindkjobet af 1 ,996 Deltagere, der brugte 
225 ,000  P d . t il  en Jndk jobspris af 50,000 R d ., hvoraf de 
86 °/o eller om trent 193,500 P d . bestod af Klover, R ajgrcrs- 
og T im otheisro. Bestyrerne af dette Fccllesindkjob have ud ­
givet en udforlig B eretn ing om Resultaterne og E rfaringerne 
af dette forste A ars Virksomhed paa dette O m raade , og efter 
den Aabenhed, hvormed der afloegges Regnflab, to r m an sikkert 
vente, at Forretningen ikke blot vil blive til Held for D e lta ­
gerne, der skutte sig til den, men ogsaa for vor F rohandel i det 
Hele taget, for hvilket F orm aal den af Redaktor E . M oller-
Holst oprettede K o n t r o l a n s t a l t  f o r  U n d e r s e g e l s e  a f  
M a r k  f r o  vedvarende og ihcerdigt virker.
I  Jy lland  er der i det forlebne A ar dannet et „ j yds k  
H a v e s e l s k a b " ,  hvorom Meddelelse findes i forrige B in d  af 
T idsskriftet, og til hvis F o rm aa l: at fremme Frugttroedyrk- 
ningen i Jy lla n d , m an m aa onske det al m uligt H eld , da det 
er en S a g , som hojlig troenger til a t fremhjoelpes.
D e t d a n s k e  H e d e s e l s k a b  fortsoetter med stor Jhcerdig- 
hed sine Bestroebelser for at voekke In teressen  for en hensigts- 
moessig Benyttelse af de store Hedearealer. Foruden de R e t­
ninger, hvori Selskabet tidligere har virket, navnlig ved at slotte 
Engvandingsforetagender og Skovplantninger paa H eden, har­
vet tillige rettet sine Bestroebelser paa Opdyrkningen og B e ­
nyttelsen af de store Hcdemosearcaler, som findes i Jy lland , og 
det har i dette O jemed dels ladet foretage en stor Mcengde 
Analyser af Torvejord fra  de jydske Hedemoser og Hedekjoer, 
dels udgivet en B eretn ing om den Rimpauske M osekultur, der 
i H annover og flere S ted e r i Tyskland skal have bragt smukke 
Resultater.
E ndnu flulle vi af voesentlige Fremskridt i A aret 1873 
kun tilfo je, a t Anvendelsen af M e j e m a s k i n e r ,  der i det 
foregaaende A ar vandt Fodfcrste paa den danske J o rd , har bredt 
sig stoerkt, og at de mange forbedrede engelske og amerikanske 
M ejemaskiner efterhaanden ogsaa vinde et godt Omdomme her 
i Landet, saa a t Mejemaskinen ventelig inden ret mange A ars F o r­
lob m aa faa P la d s  blandt de i vore storre Landbrug uundvcer- 
lige Maskiner.
I .  C. In  C o u r .
